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¿ Q U I É N F U E P R I M e R O : 
L A G A L L I N A 
o e l Huevo? 
Ha renacido la calma, casi en general, 
en toda España, después de la última 
agitación—la última por ahora—, y este 
período de tranquilidad, que no sabe-
mos si será muy duradero, puede ser 
demostración de cansancio y puede ser 
un alto para reponer fuerzas y lanzarlas 
de nuevo a la lucha. 
En uno u otro supuesto, no deja de 
ser actualidad el tema social. Para tratar 
de él tenemos hoy a la vista dos recor-
tes que sobre ser dignos de la repro-
ducción, nos ahorrarán trabajo y comen-
fórios. 
El uno se titula como encabeza estas 
líneas y lo publicó el importante diario 
madrileño «Ahora». Dice así: 
«Los comentaristas de café (y, ¿qué 
español no lo es hoy?) discuten 'a'actua-
lidad política, tratando de establecer 
relaciones de causas o tfectos. He aquí 
unas preguntas de las más corrientes: 
¿Es la crisis de trabajo la que produce 
la agitación sociai? ¿No será !a agit-.ción 
la que determina la crisis? 
Hoy por hoy, las dos cosas son cier-
tas; hasta el punto de que a mayor agi-
tación, mayor crisis, y a mayor crisis, 
mayor agitación. Tenemos estadísticas 
que comprueban esta impresión vulgar: 
y a ellas pertenecen los siguientes datos, 
En una ciudad de reconocida tranqui-
lidad, como San Sebastián, el Municipio; 
en 1930 había recaudado 81.373,39 pe-
setas por licencias de construcción. 
Pues bien, en 1931 recaudó 80.471.58 
pesetas por 88 licencias de^construcción; 
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o sea, casi lo mismo que el año anterior 
a la República. Y en los cinco meses de 
este año lleva concedidas 55 licencias, o 
sea, más que en igual período del pasa-
do año. 
Sin discutir, por tanto, si primero fué 
el huevo o la gallina, lo evidente es que 
la tranquilidad resulta fuente de trabajo. 
Al ejemplo de San Sebastián, nos atene-
mos como modelo nacional de ciudad 
española.» 
El segundo recorte nos lo da una 
circular de la Unión General de Traba-
jadores, que debe ser meditada por los 
socializantes que otra cosa predican, 
divorciando a las masas de la orienta-
ción que les marca la propia organiza-
ción a que dicen pertenecer. He aquí 
algunos párrafos de dicha interesante 
circular: 
«Con una frecuencia que nos apena, 
vi ne produciéndose en nuestro país 
una serie de huelgas que no responden, 
que no pueden responder, a un plan 
serenamente meditado. Adviértase que 
no hacemos referencia a las huelgas 
producidas por elementos que parecen 
profesionales de una llamada revolución 
que produce efectos completamente 
contrarios a los que dicen perseguir. 
Sobre ésto hemos reiterado el llama-
miento a los trabajadores para que no 
se dejasen sorprender por quienes, 
carentes de prestigio, y faltos del con-
cepto de responsabilidad, aprovéchanse 
de la incultura y de la miseria para 
lanzarlos a movimientos que sólo vícti-
mas pueden producir. En esta circular 
pretendemos fijar la atención de los que, 
con un fin altruista, pero equivocados, 
pretenden resolver la crisis de trabajo 
por medio de huelgas. 
En primer término la crisis de trabajo 
no es un mal que aqueja solamente a la 
clase obrera de nuestro país. Las esta-
dísticas, con la frialdad característica de 
los números, nos demuestran que el 
paro obrero adquiere proporciones de 
verdadera tragedia en todo el mundo. 
En la lucha entre lo viejo y lo nuevo, 
nuestro país no puede permanecer 
neutral. Y toda la lucha produce dolor 
y víctimas. ¿Es buena táctica aplicar al 
mal un procedimiento que lo aumente? 
No fué nunca método en los hombres 
de la Unión General de Trabajadores e 
producir huelgas en momentos en que 
la crisis de trabajo se manifiesta, por-
que ella es el enemigo más fuerte con 
que tenemos que luchar. ¿Qué resulta-
dos puede producir la declaración de 
una huelga de obreros que se lanzan a 
ella precisamente porque llevan mucho 
tiempo parados? 
Ya sabemos que el propósito de los 
bien intencionados tiende a llamar la 
atención del Gobierno <» fin de que 
busque remedio al mai; pero sobre que 
el Gobierno no puede resolver la situa-
ción, como seguramente es su deseo, 
hs efectos son contraproducentes, ya 
que muchas de estas huelgas, aun cuan-
do al produciilas se inicien serenamen-
te derivan en situaciones de violencia 
que distraen la atención de quienes se 
encuentran entregados a la búsqueda de 
soluciones para los múltiples problemas 
sometidos a su estudio, y perjudicaa 
aún más la economía nacional, base de 
la vida de un país. Aun desarrollándose 
con tranquilidad, el balance final de una 
huelga que tenga como origen la crisis 
de trabajo, no puede causar, general-
mente no causa, otro resu'tado que /or 
pérdida de jornales de aquéllos, que, por 
tener donde trabajar, hayan sido en 
realidad los únicos huelguistas. Vean si 
no nuestros compañeros cómo todas las 
huelgas promovidas a título de protesta 
contra la crisis de trabajo han fracasado,, 
y los obreros que las secundaron volun-
tariamente o presionados por influen» 
cias ajenas a nuestro movimiento, han 
podido comprobar lo estéril de sit 
esfuerzo y, en muchos casos, el número 
de parados aumentó en vez de dis-
minuir.» 
nueva revista 
Se ha publicado el número 7, correspondien-
te a Julio, de esta notable publicación mensual, 
que inserta numerosas fotografías, artículos 
literarios y amenidades. Sobresalen en dicho 
ejemplar unas coplas inéditas expresamente 
escritas para «Nueva Revista» por el «Poeta 
de los Cantares> Diae de Escovar, y una. 
información sobre el Laboratorio Municipal. 
Asimismo abre un curioso concurso titulado: 
«¿Conoce usted bien a Antequera?», ofreciendo 
un premio en metálico. 
Adquiera dicho número. 30 céntimos. 
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T E J I D O S S E V I L L A realiza todas las existencias de verano a precios verdaderamente increíbles. 
EN BENEFICIO DE SOS INTERESAS no de je d e v i s i t a r "TEJIDOS SEVILLA*' 
d o n d e e n c o n t r a r á ex t ensas c o l e c c i o n e s d e t o d o s l o s a r t í c u l o s a p r e c i o s 
s i n p o s i b l e c o m p e t e n c i a . 
Le garantizamos en sus compras una economía de un 25 por 100. 
LUCENA.IS T E J I D O S S E V I L L A 
Las grandes reformas 
Lluvia de talones 
Un diluvio de talones de arbitrios de 
distintos tamaños y de diversos co-
lores, andan por ahí de casa en casa 
demandando el pago de participaciones 
de contribución por los gastos que están 
originando las grandes reformas. En un 
ganchito de alambre estañado que tengo 
en mi despacho, voy coleccionando los 
<que puedo pagar, que ya suman una 
crecida cantidad, y si no fuera porque 
el agente ejecutivo conserva en su 
poder unos cuantos, estaria ya mi gan-
chito rendido y protestando de su abul-
tada carga. 
, No me lamento ni me duele contri-
buir con mi modesto concurso a la 
transformación de Antequera. Al contra-
íio, me gustaría que para más reformas, 
para más higiene en la ciudad y para su 
máyor embellecimiento se llegara a 
otro presupuesto extraordinario porque 
sé que con ios ingresos corrientes de un 
Ayuntamiento sólo se puede cumplir 
con el pago de atenciones inexcusables, 
satisfacer unas cuantas nóminas dé 
personal y liquidar diez docenas de 
cuentas por suministro de material de 
distintos órdenes. Me satisface, pues, 
pagar impuestos y los pago todos 
aunque algunos con el aumento del 
tanto por ciento con destino al chaleco 
de Rafael Chacón, Sociedad Limitada. 
Jamás me quejo de la ineficacia del 
sacrificio ni pongo mal gesto cuando 
diariamente, por riguroso turno, llega 
a mi casa, Tudela, Martín o Salvador. 
Ahora bien, con lo que no estoy confor-
me es con el empleo que se hace de 
mis pesetas. No puedo estarlo porque 
observo que la utilidad de esas refor-
mas lleva trazas de ser muy transitoria y 
como es una lástima que el dinero que 
se está gastando no se gaste bien, yo 
protesto, yo grito y digo que los ante-
queranos que durante medio siglo van 
a estar pagando talones amarillos y 
recibos azules, no merecen que se les 
hagan obras costosas llenas de imper-
fecciones y ausentes por completo de 
toda ordenación técnica. 
¿Qué es eso de la calle de San Pe-
dro? Apenan lleva seis meses y ya está 
destrozada. El firme, sin firmeza, va 
poco a poco hundiéndose y ya hay 
baches por arriba y por abajo. La grava 
está descubriéndose, perdiendo por 
consiguiente toda la capa de hormigón 
que ia tapaba. Las aceras de cemento 
están desmoronándose porque no tie-
nen, sin duda, el grueso que deben 
tener. Las tapas de los registros del 
alcantarillado sirven de rueda a ia jarea 
enemiga de todo mejoramiento. Los 
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Visite nuestros escaparates donde encontrará usted 
calzados más novísimos de ia temporada 1932. 
¿apatos señora, lona blanca, piso goma, novedad, desde 4.00 pesetas. 
Zapatos señora, piel blanca, lavable, piso cuero, desde 13-85 pssetas. 
Zapatos caballero, piel blanca, lavable, piso cuero, desdi 14.00 pesetas. 
Zapatos caballero, lona blanca y color, piso goma, desde 4.00 pesetas. 
Zapatos caballero, becerro americano i .a , piso cuero, desde 13.85 Poetas. 
Antes de efectuar sus compras consulte precios. 
ios 
No olvidar J U A J t f f l ^ O l ^ V Lucena, 18 










respetan el bordillo y como no hay 
quien se cuide de que esa calle tenga 
únicamente una entrad., o salida, el en-
cuentro de vehículos es inevitable y la 
vía va poco a poco perdiendo la refor-
ma, estando muy próximo su total des-
trozo. 
La esquina de la calle de Romero 
Robledo. ¿Qué tal le ha parecido al 
técnico el salto mortal que tendrán que 
dar transeúntes y vehículos para hacer 
su entrada en la calle de Cantareros? 
Ese error de quien sea no ha debido 
ocurrir. El que estudia una carrera, 
coge un metro, maneja un nivel, y hace 
un trazado o una alineación, no debe 
equivocarse y si se equivoca es porque 
estudió mal, tomó el metro ai revés o 
puso el nivel sin quitar una piedra que 
le estorbaba. Ahora habrá necesidad 
de destruir media calle para buscar el 
encuentro suave de las dos vías y el 
pueblo resignado pagará los vidrios 
rotos, en tanto que !a censura y la 
crítica de la opinión irá poco a poco 
engendrando el odio a los talones. 
¿Y la calle de Carreteros? Yo no sé 
la precisión técnica de elevar el suelo 
de la calle. Tal vez obedezca a algo 
inevitable, pero lo cierto es que la casa 
de Pepe Rojas pierde hasta los zócalos 
del interior y que otros vecinos propie-
tarios están poniendo el grito en el 
cielo porque sus fincas van a perjudi-
carse notablemente. Creo que se ha 
podido evitar estos daños con sólo 
haber tomado ta cinta métrica con la 
mano derecha y me parece también que 
a una calle amplia no se le debe conde-
nar por ciertos sitios, a que tenga un 
acerado tan sumamente estrecho que 
raya en la ridiculez. 
Anoche unos cuantos amigos i nos 
detuvimos en la calle de la Tercia para 
ver el escalón de la casa de don Luis 
Moreno Fernández, y vimos también 
los bordillos que los picapedreros han 
arreglado para que el coche pase a la 
cochera con toda suavidad. ¡|Hay que 
ver el trabajitol! parece que lo he hecho 
yo con unas tenazas. ¿Y el badén, térra-
EL P Pácina J . 
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plén o vaivén que han hecho en la 
esquina de la calle Campaneros? 
Esto en verdaderamente intolerable 
y las autoridades, los concejales encar-
gados de la inspección de las obras, 
arquitectos e ingenieros que cobran 
sueldos creciditos, deben evitar a todo 
trance que estos lunares estén en la 
vía pública y que cese la tolerancia 
mal entendida obligando a cada cual 
a que haga las cosas bien, cumplan con 
su deber y se ajusten en un todo a las 
reglas que exige la urbanización y el 
ornato. El pueblo paga, pero quiere que 
la obra se haga como debe hacerse, 
pues no es de justicia sacrificarle esté-
rilmente. 
Alzo la voz en púbiico porque la opi-
nión de cada cual debe conocerse. No 
basta la crítica de la Cervecería o la 
charla del Casino, pues cuando se calla 
se otorga conformidad, y si en esto 
de las grandes reformas el pueblo de 
Antequera está sufriendo molestias y 
observa defectos que le perjudican, 
debe decirlos para que los encargados 
de efectuar las obras corrijan aquellos 
que hayan podido pasar desapercibidos. 
Luis Moreno Rivera 
Serán publicados cuantos trabajos orí' 
ginales st nos remitan, si el Conté ¡o dé 
Redacción los fugga admisiblo*. 
RELACION DE NICHOS 
vencidos en el pasado mes de Junio 
de 1932. 
Los señores interesados deben pasar 
a abonar las respectivas permanencias 
en la Oficina Recaudadora de Arbitrios 
del Excmo. Ayuntamiento, en el plazo 
de quince días a contar del 1.° de Julio, 
transcurrido el cual se procederá a ex-
humarlos sin previo aviso. 
N.0 31 Enrique López Ávila, 
48 Encarnación Cano Vílchez. 
473 Nicolás Cuéliar Corrales. 
478 Trinidad Campos Chacón. 
479 Pedro Campos Delgado, 
483 juan Sánchez-Garrido Moreno. 
485 Joaquín Vegas Chacón. 
488 María Porras Díaz. 
491 )osé BernaI Martín. 
533 María Sánchez Carnero. 
617 Antonio Sánchez Argamasílla. 
856 Francisco Ramos Gálvez. 
876 Francisco Campos Pabón. 
Anfequera, 1,° de Julio de Í932. 
El Jefe del Negociado, 
José de León 
A N T E Q U E R A N O S 
C O M P R A R EN 
Teiiilos "LA PAZ" 
ES A H O R R A R DINERO 
Le ínter»esa saber» Us gandes 
rebajas que ha hecho en crespones 
y Fantasías paM uestidos de señora 
y artículos de hilo y Lana papa 
tr»ajes de caballejo. 
CSTCPH 64 (frente al Bazar de muebles). 
Nada como la virtud 
¡Oh, jóvenes presumidas!, 
si pretendéis ser dichosas 
no porque seáis iiermosas 
os pongáis envanecidas. 
Haced más bien resaltar 
con la virtud seducfera 
la belleza encantadora 
de vuestros rostros sin par, 
pues la virtud solamente 
va de la ventura en pos; 
que cual la virtud no hay dos 
dones de tanto aliciente, 
Y quien la ama con anhelo 
disfruta ventura y calma: 
que eüa sola puede al alma 
abrir las puertas del cielo. 
i Angel Palánquex 
AVISOS BREVES 
OFRÉCESE 
ama de cría, perfecta salud; sueldo con-
vencional. Avisos: Hornos, 21. 
AMA DE CRÍA 
Se ofrece para ama de cría o sirvienta 
Trinidad Rus; Hornos, 20. 
SE ARRIENDA 
piso segundo de la casa calle Alameda» 
número 23. 
SE COMPRA 
oro, plata y piedras preciosas. 
Duranes, 7. —Antequera» 
SE ALQUILA 
piso principal de la casa calle Cambe-
ros, 8. Razón: tienda «La Estrella>. 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
m M S T I D Í I I 
de la acreditada fábrica de 
VIUDA U MANUEL DE BURGOS 
ANTEOUERA 
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CUADRO DE HONOR 
Terminamos en el presente numero 
la relación de alumnos del Instiluto de 
Segunda Enseñanza de Antequera que 
en los pasados exámenes han obtonido 
matricula de honor. 
TERCER AÑO 
Gimnasia 2.°—(oficiales.) — Alfonso 
Muñoz Arjona, Francisco Martin Zafra, 
Francisco González Aviiés-Casco y 
Joaquín Palomino Galán.—(Libres.)— 
Victoria Peirefa Hernández, Dolores 
Aiba Ruiz, Isabel Cuesta Zafra y Juana 
Morales Serrano. 
Geografia e Historia de España.— 
^Oficiales.)—Francisco Ruiz Martínez, 
Angel del Río Almagro, Carlos Carreira 
Jiménez y Francisco Martín Zafra.— 
(Libres.) —Victoria Perreta Hernández, 
Luis Huelin Valiejo, Eladio Garesse He-
fedia y Francisca Fernández Sánchez. 
Aritmética y Geometría.—(Oñciales.) 
— Francisco Martín Zafra y Francisco 
Ruiz Martínez. 
Francés 3.'—(Oficiales.) — Francisco 
Ruiz Martínez, Angel del Río Almagro, 
Carlos Carreña Jiménez, Francisco 
Martín Zafra y Alfonso Muñoz Arjona. 
—(Libres.)—Antonio Abril Gómez, Do-
lores Alba Ruiz, Victoria Perreta Her-




jnimo del Pozo Herrera, Manuel de Luna 
Morales, Rosario Romero Real, Manuel 
Hernández Rubio y Leonor Benítez Ro-
dríguez.—(Libres.)—Apolinar Moraleda 
Román, Enriqueta de Luna Morales, 
Francisco Nieto Pérez, José Ortiz Sán-
chez-Lafuente y Carmen de las Heras 
Guerrero. 
Preceptiva Literaria. — (Oficiaies.)— 
Manuel Hernández Rubio, María Román 
Sánchez, - Manuel de Luna Morales, 
Jerónimo del Pozo Herrera y Antonio 
Ruiz Muñoz.—(Libres.)—Antonio Mu-
ñoz Arands, José y María Luisa Mon-
tero Arriero y Juana Morales Serrano. 
. Algebra y trigonometría.- -(Oficiales.) 
Manuel Hernández Rubio, Manuel Mo-
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A G E Í S I C Í A D E L 
P R E S T A M O S 
R A R A E L . 
BSÜCO HIPOIECAIIIO DE ESPtRl 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés módico.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adeude.=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y RESERVA 
H M I G U E L A N 6 E L O R T I Z T A L L O 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A C O R D O B A , 4 (antes Carlos Haes) Teléfono, 2811 
rales García y Manuel de Luna Morales. 
—(Libres.)—Leandro Martínez Martí-
nez y Francisco Segovia Ruiz. 
Dibujo 7.°—(Oficiales.)—Manuel de 
Luna Morales, Antonio Sánchez de 
Aguilar y María Román Sánchez.—(Li-
bres.)—Juan de Dios Negrillo Contreras, 
José Oitiz Sánchez-Lafuente, Eladio 
Oaresse Heredia, José y Mana Luisa 
Montero Arriero. 
TERCER O CUARTO AÑO 
. Latín L0 —(Oficiales.) — Angel del 
Río Almagro, Antonio Ruiz Muñoz, 
Francisco Romero Muñoz, Manuel de 
Luna Morales y Manuel Hernández 
Rubio.—(Libres,)—Apolinar Moraleda 
Román, Francisco Torres Zurita, Ra-
fael Salmerón Jiménez, Amparo Muñoz 
Pérez, Enriqueta de Luna Morales, 
Juana Morales Serrano y María Luisa 
Montero Arriero. 
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BLAS MAYOR 
S A S T R E 
M a n e s para la próxima temporada. 
P R 0 6 R ñ m f t 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
hoy domingo, de nueve a once de la 
noche, en el Paseo de la República, 
1. ° Pasodoble «Charlot*, por M. 
San Miguel. 
2. ° Tango «¿Las tres son?», por 
M. San Miguel. 
3. ° Pericón «Fiesta argentina», por 
P. Palau. 
4. ° Selección de la opereta «La 
niña mimada>, por M. Panella. 
5. ° Charlestón «Cómprame un ne-
gro», por Villajos. 
6. ° Pasodoble «De Andalucía a 
Aragón», por J. Texidor. 
L U - L Ú 
M I R E N T X U 
Dos galletas de tueste perfecto, 
al alcance de todas las fortunas. 
M P R U E B E L A S M 
MARÍA ARRIOLA : Finís ima galleta 
A R R I O L A - B I L B A O 
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N O T I C I ñ S 
DE VIAJE 
Para ser reconocida por el doctor 
Marañón ha marchado a Madrid doña 
Carmen Rojas, acompañada de su espe-
so don Salvador Miranda y hermana 
señorita Carmela. 
Hemos tenido el gusto de saludar a 
doña Isabel Morón, esposa de nuestro 
amigo don Bonifacio Bernal Huertas, 
habilitado del Juzgado de Instrucción, 
que ha regresado de Coín donde ha 
pasado una temporada con sus hijos. 
Su hijita Consuelo se halla repuesta de 
la enfermedad que sufrió allí. Nos 
alegramos. 
En uso de licencia veraniega se 
encuentra en ésta nuestro amigo don 
Jesús Villarejo Ramos, contador del 
Estado en la Presidencia del Consejo de 
Ministros. Bien venido. 
NATALICIOS 
Ha dado a luz felizmente, un niño, 
la señora doña María González Gonzá-
lez, esposa del industrial de esta ¡plaza 
don José de la Fuente de la Cámara. 
También ha tenido otro niño doña 
Trinidad Cuenca, esposa del empleado 
del Juzgado municipal don Juan Muñoz 
Retamero. 
Asimismo ha dado a luz un niño doña 
Dolores Ríos Corrales, esposa del me-
cánico don José Cordón Torres. 
Enhorabuena a dichas familias. 
LETRAS DE LUTO 
A los ochenta y nueve años ha falleci-
do doña Josefa Benítez García, viuda 
de Álvarez, madre política de nuestro 
amigo don Antonio Velasco. 
El sepelio, verificado en la tarde del 
lunes, fué acompañado por numerosos 
amigos de la familia doliente. 
Descanse en paz la finada y reciban 
sus hijos, nietos y demás parientes 
nuestro pésame. 
También dejó de existir el domingo, 
a la edad de ochenta y dos años, doña 
Socorro García Acedo, viuda de Luque 
Curiel, madre política del comerciante 
de Málaga don José Masó y de nuestros 
amigos don Jerónimo Galeote y don 
Luis Dorado. 
Al acto de conducir su cadáver al 
Cementerio, que tuvo lugar el lunes, 
asistieron numerosos guardias civiles y 
municipales, francos de servicio, por 
pertenecer el señor Galeote a la jefatu-
ra de Vigilancia. 
En paz descanse la finada y reciba su 
familia nuestro pésame. 
SI quiere usted vestir bien, 
visite la sastrería de 
BLAS MAYOR 
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Razón, en la conser-
jería de la misma. 
NUEVO INGENIERO 
Ha terminado en Madrid, con exce-
lentes notas, la carrera de ingeniero 
industrial, nuestro paisano y joven 




Continúa en la Encarnación hasta el 
miércoles, pasando después a la iglesia 
de las Descalzas. 
IGLESIA DE LA TRINIDAD 
Hoy, segundo domingo del mes, 
tendrá lugar con los ejercicios acostum-
brados y el horario siguiente: por la 
mañana, a las seis y media, Comunión 
general; por la tarde, a la misma hora, 
los cultos acostumbrados. 
NOVENA EN LA ENCARNACIÓN 
Con la mayor solemnidad se viene 
celebrando en dicha iglesia la novena a 
Nuestra Señora del Carmen, predicando 
en ella el elocuente carmelita calzado 
del convento de Osuna P. Gabriel 
Torrico, que viene desarrollando los 
temas de la devoción a la Virgen y al 
santo escapulario. 
La iglesia está bellamente adornada 
con profusión de flores. 
La novena terminará el día 13 con 
Comunión general, a las ocho, en cuyo 
acto se dará a los devotos estampas y 
escapularios de la Santísima Virgen. 
Se suplica a los fieles la asistencia a la 
expresada Comunión en desagravio y 
reparación por los ultrajes recibidos por 
la Iglesia Católica. 
DE EXÁMENES 
En los recientes exámenes del Insti-
tuto de Osuna, se han presentado los 
siguientes estudiantes antequeranos del 
quinto y sexto años de Bachillerato, 
obteniendo las brillantes notas que se 
indican: 
Alfonso Casaus Alvarez, una ma-
trícula de honor, tres sobresalientes y 
un notable. 
José Gálvez Cuadra, una matrícula 
de honor y tres notables. 
Manuel Ramos Sánchez, una ma-
trícula de honor, un sobresaliente y 
tres aprobados. 
Manuel Quirós Almendro, una ma-
tricula de honor, dos notables y tres 
aprobados. 
Manuel García Aguila, una matrícula 
de honor, un notable y tres aprobados. 
Antonio Baudel Herrero, tres nota-
bles y dos aprobados. 
Francisco Vergara Pérez, una ma-
trícula de honor y cinco aprobados. 
Manuel Rosales Laude, un sobresa-
liente y dos aprobados, 
Fernando Moreno de Luna, un no-
table y tres aprobados. 
Agustín Sánchez Ramos, un notable 
y tres aprobados. 
Manuel García de la Cámara, un no-
table y dos aprobados. 
Damos la enhorabuena a dichos 
alumnos y a sus profesores. 
MITIN DE ACCIÓN SOCIAL-
CATÓLICA, SUSPENDIDO 
Para esta tarde, a las seis, y en el 
salón Rodas, estaba anunciado un gran 
mitin, organizado por el Comité feme-
nino de Acción Social-Católica, cuya 
presidenta es la señora marquesa de 
Cauche. 
En el acto usarían de la palabra don 
José María Hinojosa, secretario de los 
Sindicatos Agrícolas de la provincia, y 
el diputado a Cortes, agrario, don José 
María Lamamié de Clairac. 
Pero estando realizándose los prepa-
rativos para el acto, ayer tarde se reci-
biéron órdenes gubernativas denegando 
el permiso, por lo cual el mitin ha que-
dado suspendido. 
Acción Social-Católica, que cuenta ya 
con gran número de socios, está habili-
tando cocina económica para facilitar 
comidas a las familias obreras, realizan-
do con ello uno de sus fines sociales. 
GRANDIOSO BAILE 
El próximo sábado 16, a las diez de la 
noche, en la Piaza de Toros, tendrá 
lugar un gran baile organizado por la 
Sociedad Antequera F. C , siendo la 
entrada, como de costumbre, por invi-
tación. 
Existe animación por este festival, 
que, como todos ios organizados por el 
club decano, ha de ser un nuevo éxito. 
SALÓN RODAS 
Esta noche, continuación de la inte-
resante serie titu ada «El fantasma im-
placable>, por Antonio Moreno, pasán-
dose los episodios 9.° y 10.° Completa-
rán el programa dos graciosas cintas. 
Mañana lunes, continuación de l£ serie. 
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ACLARACIÓN 
Se nos ruega hagamos constar que la 
factura de 64195 pesetas abonada a don 
Francisco Ríos Benitez, con fecha 1.° de 
Mayo, y que figuraba en la relación de 
cuentas municipales publicada en el 
número anterior, lo fué con cargo a 
la consignación particular de la Alcal-
día, única partida hasta ahora librada 
de tal consignación en lo que va de año. 
UN CAMPEONATO LOCAL 
Se pone en conocimiento, de los 
clubs de la localidad, no federados, que 
el Antequera F. C. ha organizado un 
campeonato, en el que se disputará una 
magnífica copa, donación de la expre-
sada sociedad, pudiendo pasar por su 
Secretaría, Jerónimo Vida, 1, el lunes t i , 
de seis a siete, para recoger las bases 
que han de regir el torneo. 
LA PATENTE DE AUTOMÓVILES 
Recordamos a los interesados que el 
pago de la referida patente es hasta el 
día 15 del corriente. Los que no la sa-
tisfagan en dicho plazo, podrán abonar-
la en los diez días ú timos del mes 
con recargo del diez por ciento, que se 
elevará al veinte si no la pagan volun-
tariamente. 
SEGUNDA SUBASTA 
Declarada desierta la subasta del día 
25, por falta de postores, y anunciada 
baja prudencial sobre el aprecio de los 
dos semovientes a que aquélla se refe-
ría, se convoca a nueva licitación que 
tendrá lugar a las doce, del lunes 11 del 
actual, en el salón capitular de los Re-
medios, admitiéndose posturas con baja 
que se estime prudencial sobre el apre-
cio, que es el de 75 pesetas la burra y 
150 el burro. 
S U C E S O S 
SUCESO SANGRIENTO. 
UN HOMBRE GRAVEMENTE 
HERIDO. 
Próximamente a las tres y media de 
la tarde de ayer tuvo aviso el médico 
don Rafael Rosales, de que en una casa 
de la calle General Ríos había un hom-
bre herido. Personado en dicha casa, en 
unión de su hijo don Francisco, y des-
pués de reconocer al herido, que había 
sufrido gran pérdida de sangre, ordenó 
su urgente traslado al Hospital, en cuya 
saia de curas procedió a prestar los 
primeros auxilios al infortunado, que se 
llama don José Rivas Moreno, de seten-
ta y cinco años, viudo, natural de un 
pueblo de la provincia de Barcelona. 
Prsentaba el infeliz una herida en 
la región toráxica derecha, a cuatro 
traveses de dedo por debajojde la tetilla, 
que interesa la cavidad. Otra en la parte 
inferior de la misma región, de cuatro 
centímetros, con fractura de la duodéci-
ma costilla, interesando la cabidad 
tAí/onso 
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abdominal. Otra de cinco centímetros, 
en la región izquierda, que interesa la 
piel y tejidos muscular, hasta la aponeu-
rosis de las costillas. Asimismo presenta 
Otras en el antebrazo derecho y ambas 
manos y varias equimosis. 
En la curación auxiliaron a los seño-
res Rosales el practicante señor Palomi-
no y personal del hospital. 
Mientras tanto, recibimos noticia de 
que el agresor del señor Rivas se había 
presentado en la cárcel, quedando dete-
nido por orden del juez señor Navarro. 
En dicho establecimiento nos comuni-
can que el detenido se llama Juan Ma-
rín Fernández, zapatero, con domicilio 
en calle General Ríos. 
Según nuestros informes particulares, 
el referido zapatero había pedido al se-
ñor Rivas un préstamo de doscientas 
pesetas para comprar materiales necesa-
rios en su industria, y tal vez aquél le 
pondría algunas dificultades cuando in-
opinadamente se le abalanzó el Marín, 
agrediéndole con un arma blanca y cau-
sándole las heridas que antes enumera-
mos, dándose seguidamente a la fuga. 
El herido, que cayó al suelo desangrán-
dose, fué auxiliado por don Enrique 
Martínez, con quien únicamente habita 
en dicha casa, y quien reclamó el auxi-
lio del médico, como dejamos dicho. 
El Juzgado de Instrucción y la Policía 
local practicaron las diligencias oportu-
nas, tomando declaración al herido y a 
su agresor. Este, hace pocos años inten-
tó suicidarse, disparándose un tiro, por 
lo que se cree no se halla en todas sus 
facultades mentales. 
UN GUARDACALLE AMENAZADO 
El guarda nocturno Antonio Escobar 
López encontró en la madrugada del 
lunes a tres sujetos que reñían en calle 
San Pedro, y mediando en la cuestión 
consiguió que se separaran. Los expre-
sados individuos eran José Cortés (a) 
Bartolo, José Rebollo (a) Garbancito, y 
Jerónimo Artacho Martín. Éste, no con-
forme con la intervención del guarda en 
la cuestión, y despertándose en él anti-
PARA 
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guos resentimientos, volvió momentos 
después en busca de aquél, y con una 
navaja intentó agredirle, teniendo que 
defenderse Escobar con el sable. El Ar-
tacho, que resultó con algunas lesiones 
leves, se dió a la fuga, siendo detenido 
más tarde y puesto a disposición del 
señor juez del partido, que después de 
tomarle declaración ordenó su procesa-
miento, y lo puso en libertad provi-
sional. 
AGREDIDO A MARTILLAZOS 
El encargado de unas obras munici-
pales Francisco Figueroa López, natural 
de Córdoba, ha denunciado a la Policia 
local que al intervenir en una discusión 
I entablada entre varios obreros que tra-
! bajaban a sus órdenes, fué insultado 
groseramente por Rafael del Pino Pé-
rez, habitante en calle San Bartolomé, 
quien asimismo le agredió con el marti-
llo con que trabajaba, produciéndole 
una lesión leve en un hombro. 
HURTO DE CARBÓN 
El guarda de la fábrica azucarera «San 
José» José Díaz de los Ríos, ha denun-
ciado que al notar la sustracción de dos 
sacos de carbón de coque de dicha 
fábrica, salió en busca de lós «cacos», 
sorprendiendo a distancia de un kilóme-
tro, a dos individuos que llevaban 
dichos sacos y que al verle los dejaron 
abandonados, dándose a la fuga. 
Los agentes de la Policía local hacen 
indagaciones para encontrar a los auto-
res del hurto. 
• 
DENUNCIAS 
El vecino de la Bajada del Río, José 
Villalón Rodríguez, ha denunciado a las 
hermanas Ana y Trinidad Chicón Luque 
conocidas por las Betuneras, por pro-
ducir escándalos que molestan a los 
vecinos de dicha calle y por hacer favo-
res sin la debida licencia. 
La dueña de cierta casa de la calle del 
paciente abogado de las solteras, ha 
denunciado a un sujeto llamado Juan 
Pedrosa Molina, porque después de 
divertirse y hacer gasto en la casa, se 
fué sin pagar nada. El denunciado, que 
fué detenido en la posada de los Caba-
lleros, declaró que la cosa había tenido 
mucha gracia. 
Ha sido detenido José López Lara (a) 
Joselón, de 46 años, casado, con domi-
cilio en calle Hornos, acusado del rapto 
de una joven de 15 años, llamada 
María Palomas López, en virtud de 
denuncia de la madre de la «palomita», 
Rosario López Berdún, vecina de la 
misma calle. 
Por faltar a las Ordenanzas han sido 
denunciados los carreros José Campos, 
Miguel Manzano y José Carrégalo, que 
vaciaban escombros en el cerro de la 
Cruz. 
Por romper una farola de calle Este-
pa, al chocar con un carro, ha sido de-
nunciado Antonio Jiménez Domínguez 
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i4 m/ amigo Fernando 
Garzón, en prueba de 
afecto. 
Hallábanse jugando una de tantas 
tardes en las que juntos recorrían la 
hacienda de don Ricardo — el feudal 
señor cuya fama era harto conocida por 
todo el pueblo—, el hijo de éste, del 
mismo nombre, y el mayor de Antonio 
—fiel servidor que hacía bastantes años 
estaba al servicio de la casa—\ cuando 
Ricardo, que contaba quince años, ex-
clamó: «Antonio^Cómo está tu padre?» 
A lo que contestó el aludido: «¡Ay, Ri-
cardo, mi papaito no está mejor! Tú 
bien sabes que hemos estado reunidos 
desde que yo vine aquí; pero creo que 
habremos de separarnos, pues el médico 
dice no tiene salvación. Ya ves que, si 
eso ocurre, terminarán para siempre 
nuestras reuniones, que tantos recuer-
dos van dejando en mí.» «No te apures, 
Antonio—exclamó Ricardo—; tu padre 
se pondrá bueno y no tendremos que 
separarnos.» Y diciendo ésto cogióle 
de la mano y marcharon a su casa, 
donde les esperaban para cenar. 
A través de la poca luz matutina que 
las entreabiertas puertas del balcón 
dejaban filtrarse, veíase e! cadáver 
del desgraciado Antonio, que aún 
dejaba escapar de su cuerpo el poco 
calor que había dejado al abandonar 
esta vida. 
Sólo se oía en !a casa el rumor—en 
la habl.ación contigua a la del cadáver 
— producido por los sollozos de la fa-
milia, que quedaba en la mayor miseria 
al faltar el salario del padre. 
Cerca de las nueve serían cuando, de 
improviso, oyóse la voz del hijo mayor, 
diciendo: «¡Ay, que se van a llevar a 
mi papá y Ricardo no vienel ¡Dios mío, 
tú que todo lo puedes, haz que llegue 
con tiempo! 
No bien hubo pronunciado estas pa-
labras, cuando fuera sintiéronse caba-
llerías que galopaban y se detuvieron 
en la puerta de la casa. 
Tan pronto como llegaron se apea-
ron tres hombres que, entregando las 
bridas a un muchacho, entraron en ella. 
Dos de ellos, de rara fisonomía y mal 
portados, quedáronse en el umbral, 
mientras que el otro, joven, buen mozo 
y que parecía gozar de buena posición, 
traspuso a largos pasos la distancia que 
le separaba de la habitación de donde 
salían los quejidbs y exclamaciones. Al 
detenerse en la puerta sintióse nueva-
mente la voz del muchacho que decía: 
«¡Gracias, Dios mío, ya que mi súplica 
habéis oído con tiempo suficiente!», y 
en un movimiento brusco, lanzóse a los 
brazos del que llegaba, que lo recibió 
con los suyos abiertos. 
«¡Ay, Ricardito, qué desgraciados 
somos! ¡Nos hemos quedado en la mise-
ria al perder a mi padre! ¡Sólo nos que-
da tu desinteresada ayuda!» Y desha-
ciéndose de él, fué a cobijarse en lo» 
de su madre. 
El recién llegado, bien se conocía 
que estaba sufriendo tanto como su 
amigo; pero, sobreponiéndose, se diri-
gió a ellos tratando de consolarlos con 
sus cortas palabras, las que al fin sur-
tieron efecto, y encaminándose a la 
habitación en donde yacía su más fiel 
servidor, decía: «¡Pobre amigo, cuánto 
estás sufriendo! ¡Pero aún te queda el 
amparo de mi padre y el mío! ¡No 
puedo olvidar que le debo mucho! 
Eran las cuatro de la tarde cuando 
un coche, arrastrado por dos endebles 
caballos, llevaba dentro el inanimado 
cuerpo del desgraciado padre, y sentían-
se dentro de la casa las lamentaciones 
de los que en ella quedaban. 
Ricardo, ofreciéndoles nuevamente su 
ayuda, calmábalos a todos y esperaba 
con ansiedad la llegada de su padre, 
que sería de un momento a otro. 
Tan pronto como llegó y se enteró 
de lo ocurrido, reiteró las palabras de 
su hijo, prometiéndoles que no queda-
rían sin amparo. 
Transcurrieron seis días, en los cua-
les Ricardito estuvo acompañándolos, y 
al séptimo marchaban a la misa que por 
el alma del difunto se decía en la iglesia 
del pueblo, en el que quedarían bajo la 
protección de don Ricardo y su hijQ, 
dando con ello una prueba de la amis-
tad que con Antonio le unía. 
Mubala 
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No se vende 
a grane 
Aumenta la vitalidad y la resisten-
cia orgánica; abre el apetito, nutre 
al debilitado, fortaleze en la conva-
lecencia y da carnes a los en-
flaquecidos. FITOS SAL 
Pedid.JARABE SALUD 
para evitar imitaciones 
WIDñ m U N I C I P f l L 
LA SESIÓN DEL VIERNES 
Preside el señor Ríos y se hallan pre-
sentes catorce concejales que luego se 
aumentan con dos más. El público es 
más numeroso que de costumbre atraí-
do por el rumor de acontecimientos 
municipales. Por enfermedad del señor 
Villanova, actúa de secretario el señor 
Villarejo, que lee el acta de la anterior, 
siendo aprobada. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
E! señor Canillo manifiesta que se 
encuentra en el salón por dos cosas: 
primera, porque se lo ha aconsejado su 
partido, y la segunda, poique algunos 
republicanos le han dicho que esta no-
che iban a echar al alcalde. El señor 
Ríos dice que no sabe nada de ésto y 
le extraña que se lo haya podido decir 
ningún republicano. El primero insiste 
en que desde el domingo se está anun-
ciando éso, y el señor Vitialba tercia en 
la discusión diciendo que eso se ha 
dicho en Antequera, y que puede ha-
bérselo dicho al señor Carrillo algún 
republicano que no esté presente ni 
pertenezca a la Corporación. El señor 
Alcaide cree que el asunto no tiene 
mayor importancia y debe pasarse a 
otra cosa; de cuya opinión difiere el 
promotor de la discusión, terminando 
con ésta el presidente, después de decir 
que las apreciaciones del señor Canillo 
no ha debido formularlas en ausencia 
del compañero a quien censura, y que 
debe dejarlas para otra ocasión. 
El señ ir Villalba pide se conceda 
alguna cantidad a la familia de un em-
pleado, que ha fallecido en Málaga, y 
se acuerda hacerle un donativo de cien 
pesetas. 
El señor Alvarez dice que hay tres-
cientos obreros agrícolas en paro for-
zoso en plena recolección, mientras 
que dentro del término trabajan los de 
otros pueblos y hasta de la costa, y 
pide se les facilite trabajo, para evitar 
que tengan que ir a robar al campo y 
se vean perseguidos por la Guardia 
civil. El señor Rios dice que se ocupará 
del asunto, prometiendo gestionar la 
colocación de los obreros de la loca-
lidad con preferencia sobre los foras-
teros. Insiste el primero e intervienen 
otros compañeros, y el presidente reí-
IaíelVergara Nieblas 
C A F E - REFRESCOS 
INFANTE DON FERNANDO 
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tera su ofrecimiento de que mientras 
ocupe interinamente la Alcaldía hará 
cumplir las leyes. 
El señor Veíasco se refiere al traslado 
de una fuente, y le contesta el señor 
Ríos. 
El señor Sanz pide que, como está 
ordenando por la Superioridad, se 
suministre por las dos fábricas existen-
tes el alumbrado del Hospital, para 
evitar, como ya ha sucedido, que ocurra 
un corte de luz cuando se efectúe una 
operación a un enfermo, con peligro de 
que ocurra una desgracia. El señor 
Píos encuentra esta petición acertada y 
propone se faculte al señor Sanz para 
esa instalación. Se acuerda así. 
El señor Villalba hace una denuncia 
cpntra una matrona de la Beneficencia, 
y el presidente ofrece tenerla en cuenta. 
El mismo edil pregunta el motivo del 
traslado del guardia de la Concepción, 
a ésta, para destinar aüi a otro, y dice 
que eso ha sido debido a una venganza ' 
de un vecino de Málaga, natural del 
pueblecillo, que lo ha gestionado de los 
republicanos de ésta, y pide al alcalde 
no se deje influenciar por nadie. El 
presidente protesta de este supuesto y 
dice que ello habrá sido conveniencia 
del servirlo. Insiste el primero, y el 
señor Carrillo afirma que el traslado se 
ha hecho para favorecer al sustituto, que 
es un piivilegiado de la República. 
El señor Vidaurreta pide la suspen-
sión de un embargo hecho a don Ber-
nardo Laude Bouderé, en el que hay 
irregularidades que debe conocer la 
Corporación trayéndose el expediente 
a la sesión próxima. Se discute la posi-
bilidad de suspender los embargos, 
y se acuerda de conformidad con la 
propuesta. 
El señor Ruiz hace otro ruego sobre 
comprobación de los voltajes del alum-
brado público, y se pasa a la 
ORDEN DEL DÍA 
declarándose urgentes vatios escritos y 
aprobándose las cuentas con discusión 
sobre algunas. 
Se acuerda de conformidad con el 
informe del Negociado de Arbitrios la& 
solicitudes de baja de vehículos que 
presentan don Gaspar Castilla y don 
Manuel Gómez, y se accede a la peti-
ción de permiso para conducir el agua 
hasta el nuevo depósito de la«Campsa», 
Sobre petición de que se repare la 
escuela de Cauche, se acuerda atender-
la... cuando haya fondos. 
Se lee la propuesta del Negociado de 
Arbitrios sobre aprobación del padrón 
de los derechos por ingerencias en el 
alcantarillado, y el señor Vidaurreta 
dice que antes de aprobarlo debe anun-
ciarse en los periódicos de la localidad, 
para que se entere el público, ya que 
el «Boletín Oficial» no lo lee nadie. El 
señor Pozo abunda en la misma opi-
nión, y se acuerda prorrogar el plazo 
por ocho días y anunciar en dichos 
periódicos tanto ese padrón como el de 
las aceras y cuantos en adelante deban 
exponerse al publico. 
Se da cuenta de informes de la comí-
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sión de Hacienda relativos a reclama-
ciones de don José de Gracia Piqueras 
y don Elias Romero, sobre el arbitro de 
pesas y medidas, proponiendo se deses-
timen; y, tras algunas manifestaciones 
que el señor Villalba quiere consten en 
acta, se aprueban los informes. 
Pasan sin discusión otros asuntos de 
trámite, y a comisión una propuesta de 
la Secreta ía para adquidr dos máquinas 
de escribir, manifestándose opuesto del 
todo el señor Velasco. 
Se lee relación de nichos vencidos 
en el pasado mes, acordándose se pu-
blique en los periódicos locales. El se -
ñor Sanz dice que desde que se encar-
gó de la delegación de Cementerios así 
lo viene ordenando, pero que sólo se 
publica en EL SOL DE ANTEQUERA por 
no haber querido hacerlo el otro perió-
dico. Interviene el señor Villalba, y se 
acuerda lo expresado. 
Varios empleados solicitan se les 
paguen sus haberes, y el señor Ríos 
dice que a varios de ellos se les han 
hecho anticipos y se procurará abonar-
les el resto. 
Se acuerda, de conformidad con el 
informe del arquitecto y del Negociado 
de Arbitrios, anular unos recibos de don 
Manuel Clavijo por casas no beneficia-
das con el alcantarillado, y obligarle a 
hacer las ingerencias de otras. 
Se deniega la instancia de Antonio 
Ibáñez Jiménez y la dimisión que pre-
sentan varios músicos, que ségüii el 
señor Carrillo se valen de ese medio 
para cobrar lo que se les debe. 
Por último, se faculta al alcalde para 
que asista con el arquitecto a la recep-
ción definitiva de las obras de adoqui-
nado, que comunica la Jefatura provin-
cial de Obras Públicas, y en las cuales 
se han presentado deficiencias que con 
viene corregir antes de que el Ayunta-
miento se entregue en ellas. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Alvaro García Navarro, José Aciego 
Guerrero, Juap García Quirós, Pedro 
Bueno Domínguez, Manuel Clavijo 
Zurita, Margarita González López, Fé-
lix Rivera Silva, Angeles Gómez Solís, 
Socorro Ruiz Fernández, Rosario Ol -
medo Rodríguez, Agustín Sotomayor 
Ramírez, Juan Antonio de la Fuente 
González, Eloísa Ruiz Palomo, Amalia 
González Vázquez, Francisca Soria del 
Pozo, Juan Bravo Romero, Manuel 
Martín Navarrete, Francisco Chacón 
Rodríguez, Francisco Veredas Moreno, 
José Daza de la Torre, Rosario Pedraza 
García, Alfonso García Conejo, Rafael 
Luque Ruiz, Dolores Solórzano Alcalá, 
Francisco Morales Rodríguez, María 
Moreno García, Francisco Velasco Ca-
sero, Jesús Muñoz Cuenca. 
Varones, 18.—Hembras, 10. 
LM QM Mueren 
Cristóbal Agradano Granados, 74 
años; Francisca Paradas Péiez, 4 meses; 
Teresa García González, 46 años; Mer-
cedes Cuenca García, 3 meses; Ana 
Gutiérrez León, 3 meses; Trinidad Ote-
ro Paradas, 1 año; Josefa Benitez Oar-, 
cía, 89 años; Socorro García Acedo, 80 
años; Francisco Veredas Sánchez, 3 
días; Juana Miranda Rodn'guez, 63 años; 
José Rus Alvarez, 6 meses; Ana Vegas 
Marín, 80 años; María Sánchez Nava-
rro, 80 años; Antonio Bravo Alba, 16 
meses; Dolores Cobos Alcántara, 2 
meses. 
Varones, 4—Hembras, 11. 
Total de nacimientos . . 28 
Total de defunciones. . . . 15 
Diferencia a favor de la vitalidad 13 
t o t Que M «atao 
Juan Daza Quirós cpn Carmen Gar-
cía Conejo.—-Pedro Delgado Saiazar 
con Dolores Pedriza Sánchez. 
¡AUTOMOVILISTAS! 
U CUBIERTA OE LA ARISTOCRACIA AMERICANA 
No compre cubiertas sin consultar precios a 
su agente en ésta, 
Diego ITloreno Blázquez 
Los originales y anuncios deberán en-
tregársenos antes del jueves de cada 
semana, no respondiendo de la admisión 
de los recibidos después. 
Üh 
Lleve un 
K O D A K 
a sus vacaciones. 
Un aparato barato, luminoso, 
seguro y de fácil manejo: el 
POCKET "KODAK" iUNiOR 
Nosotros podemos suministrar a Ud. esta 
maravilla de precisión y sencillez. El cómo-
do, ligero, elegante y de enfoque automático. 
Visítenos y U mostraremos los diferentes 
modelos de *Kodaks» _¡f *Brov>mes*. 
para demostraciones y precios, visite 
al concesionario exclusivo en 
esta plaza 
BHFHEL Y f l Z P E Z KHYflBBO 
o i ECS o R O I M C E : , -IS 
LaDoratorlo para toda ciase de trabajos ü 
fotografía. 
P E R S I A N A S 
¿ C o n o c e u s t e d la pe r s i ana i r r o m p i b l e , d e v a r i l l a 
e s t r e c h a y t e j i d o de a l a m b r e ? 
Es la persiana más ventajosa que existe, pues aunque su precio 
inicial es algo mayor que las te/idas con algodón, prácti-
camente es mucho más económica porque su duración 
es eterna, ya que ni el calor ni la lluvia estropea 
el alambre como sucede con las de algodón 
que siempre están en reparaciones. 
J O S E M.a G A R C I A 
MUEBLES - LAMPARAS - DtCORAClON 
U O I V 
Solicite precios y muestrario a nucstro^agente en Antequera, 
CRISTOBAL AVILA SANCHEZ ¿^EEC£^V 
Pigfoa 1C — EL SOL DE . ANTEQUERA 
:ábrica de mosaicos hidráulicos 
y piedra artificia 
miTEIALES DE COIISIIIIEIlOl 
JosédelaFuentedelaCámara 
P I Z A R R A . A R T I F I C I A L 
R O C A L L A 
P A R A T E C H A R 
FABRICA DE YESO Y GAL 
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